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Describir a la Sra. Aurora Rivas de Parra, es evocar en la mente  la Escuela Nacional de 
enfermería ENE-Lara, una institucionalidad formadora de  generaciones  de 
profesionales de enfermería que al  transcurrir del tiempo se visualiza y valora 
su obra aún vigente. La Escuela identificada como Dr. “Juan Alberto Olivares” en 
su homenaje  inicia sus actividades el 16 de Septiembre de 1949 y de ella egresan 
26 promociones integradas por un total de 965 profesionales. La Escuela 
identificada como Dr. “Juan Alberto Olivares” en su homenaje  inicia sus 
actividades el 16 de Septiembre de 1949 y de ella egresan 26 promociones 
integradas por un total de 965 profesionales. En la Escuela Nacional 
Enfermería  Dr. “Juan Alberto Olivares” estado Lara (ENE-LARA) se da 
inicio  formar  bajo la dirección disciplina, en donde se asociaba el aprendizaje de 
las ciencias básicas, las inherentes a la medicina y las humanísticas, con las 
normas de ética ante el enfermo y ante la colectividad. Se les hacía especial 
hincapié sobre la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, la 
pulcritud en los actos, valor de  respeto, responsabilidad, honestidad, justicia y 
solidaridad. Todas estas características, tan extraviadas en la medicina 
industrializada de hoy, vienen a nuestra mente cuando nos encontramos a las 
alumnas de allí ejerciendo funciones administrativas, asistenciales, 
investigativas, educacionales o gremiales con credenciales de excelencia, 
merced al brillo propio característico que les imprimió esa gran escuela. 
ABSTRACT 
Describe to Ms. Aurora Rivas de Parra, is to evoke in the minds ENE-LARA 
National Nursing School, a forming institutions of generations of nurses to the 
passage of time is displayed and valued his work still in force. The school 
identified as Dr. "Juan Alberto Olivares" in his honor began operations on 
September 16, 1949 and her graduate 26 new developments consist of a total of 
965 professionals. The school identified as Dr. "Juan Alberto Olivares" in his 
honor began operations on September 16, 1949 and her graduate 26 new 
developments consist of a total of 965 professionals. The National School of 
Nursing Dr. "Juan Alberto Olivares" Lara state (ENE-LARA) is starts to form 
under the discipline direction, where the learning of basic sciences, inherent in 
medicine and the humanities was associated with the ethical standards to the 
patient and to the community. They placed particular emphasis on responsibility 
in fulfilling obligations, neatness in acts, value respect, responsibility, honesty, 
justice and solidarity. All these features, so lost in the industrialized medicine 
today, come to our mind when we meet the young women there exercising 
administrative, care, research, educational or union functions with excellent 
credentials, thanks to the characteristic own brilliance that he printed them high 
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Aurora Rivas de Parra, enfermera insigne, 
meritoria y respetable maestra,  enfermera, ejemplo 
de familia y venezolana. Su labor no se limitó a la 
transmisión de información sino  de formar  una 
autentica forjadora de conciencias para el cuidado 
integral. Enseñaba con la palabra, la acción y el 
ejemplo, creó un estilo particular de ejercer la 
profesión, por lo cual ha trascendido a través de sus 
numerosas alumnas, las cuales responsable y 
solidariamente han dado continuidad a su obra La 
escuela cesó sus actividades en Julio de 1978, época 
en que los estudios pasan al Ministerio de Educación. 
Sus edificaciones son destinadas al funcionamiento 
del  Hospital Pediátrico. 
Enfermería siendo una fascinante 
profesión,  con múltiples competencias como; 
profesional, miembro de una familia, ciudadano de 
una sociedad y ser humano, brinda el cuidado al 
hombre de forma integral en  lo físico, mental, 
espiritual y social. El arte y su espíritu humanístico 
reflejado en cuidado organizado, influyendo en la 
sociedad para abordar de la manera holística, el 
proceso de bienestar, salud-enfermedad. 
Enfermería frente a los cambios y 
transformaciones científicos, tecnológicos en el 
siglos XXI, nunca podrá dejar en el olvido a sus 
tradicionales virtudes: caridad, desprendimiento, 
comprensión, perseverancia y amor a su hacer; ya 
que mediante ellas le ha demostrado al mundo que el 
arte de la enfermería más que la elección de una 
carrera es una eterna y trascendental vocación.  
Hoy al consultar a sus alumnas y pedir que 
emitan una opinión sobre la Sra. Parra hay frases 
como: Perseverancia, Rectitud, Responsabilidad, 
Ejemplo a seguir, Constancia, extraordinario ser 
humano, Líder constante, Motivadora e Inspiradora. 
Semblanza de una Vida Ejemplar 
Delicada misión representa hablar de un ser 
humano plena de virtudes y dueña de una vida 
signada por grandes méritos personales y 
profesionales. Agradecemos profundamente a la 
Dirección del Programa de Enfermería por la 
distinción concedida para dar a conocer una 
semblanza de la enfermera  Aurora Rivas de Parra.  
Dar a conocer esta semblanza a través de la 
prestigiosa revista de enfermería SaludArte y 
Cuidado de Enfermería representa para las autoras 
de este artículo, un homenaje al desempeño 
impecable en las múltiples facetas  compartidas con 
tan extraordinaria persona por lo que nos sentimos 
privilegiadas. Aurora Rivas ha sido y es a lo largo de 
sus 90 años de existencia una maestra de 
enfermería podemos decir que fue dotada por el 
divino hacedor de una condición excepcional la 
sabiduría la que ejercito en el saber, el hacer y el ser 
donde se  luce aportando al mundo de enfermería la 
importancia de dejar “huella imborrable de calidad 
humana e irrestricto apego al respeto al paciente 
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con su trato digno y humano en el hermoso 
cumplimiento del deber de servir al que sufre 
ampliando esa acción a los familiares quienes 
merecen nuestra compasión y respeto” la frase que 
pronuncia le imprime una gran seguridad de lo que 
afirma y entendemos que sus valores han superado 
el mero y amplio currículo académico.  
Una llamada telefónica cierra el compromiso de 
vernos para conversar sobre su vida y su influencia 
en el desarrollo de enfermería. Acudimos a la cita a 
la hora convenida nos espera radiante con gran 
alegría y su afecto generoso que siempre nos ha 
profesado, alcanzamos a realizar solo 2 preguntas su 
prodigiosa memoria y su pasión por el tema a tratar 
convierte la conversación en una amena tertulia 
donde afloran los más puros y nobles sentimientos 
de las experiencia vivida a lo largo de su vida 
profesional y personal.  
Nacida en la ciudad de Barquisimeto estado 
Lara de Venezuela el 07 de Febrero de 1924 
alegrando el hogar de sus padres Don Elías Rivas y 
Doña Cornelia Emilia Marchena de Rivas fue la 
segunda hija del matrimonio y compartió su hogar 
que ella llama con gran orgullo “un hogar sencillo, 
modesto pero pleno de amor y de enseñanza de 
valores que ha practicado toda su vida y los mismos 
que inculco a sus amados hijos”. Su amor por los 
estudios los evidencia desde muy niña a los 11 años 
egresa de la recordada escuela Barquisimetana por 
su gran calidad educativa Lucrecia García, donde 
obtiene el certificado de 6to grado, continua sus 
estudios de bachillerato inmediatamente en el Liceo 
Lisandro Alvarado donde obtiene su título de bachiller 
y entre las carreras a seguir le gustaba la medicina 
decidiéndose finalmente por la carrera de 
enfermería. 
Ingresando a la Escuela Nacional de Enfermería 
una de las tres escuelas que existían para la época 
en todo el país y solamente en Caracas, las otras dos 
eran La Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja y la 
Escuela Municipal de Enfermeras. Nuevamente se 
destaca en los estudios de enfermería por su 
vocación de servicio e innegable capacidad de 
trabajo y alto sentido de responsabilidad lo que le 
permite egresar con honores recibiendo el título de 
Profesional de Enfermera el 24 de Septiembre de 
1947.  
Inicia su carrera profesional en el Instituto 
Méndez Gimón donde se desempeña durante un año 
recibiendo menciones honorificas “….por su calibre 
moral y destreza profesional” según lo señala Quero 
Ángela 1974 Revista Llama órgano divulgativo de 
enfermería. Un año después el  Ministerio de Salud  
atendiendo al diagnóstico realizado que evidencio la 
necesidad de crear nuevas escuelas en el país, para 
formar profesionales de enfermería decide la 
creación de las escuelas de enfermera en la ciudad 
de Valencia y Barquisimeto. Siendo designada como 
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directora de la creación y puesta en marcha de la 
Escuela Nacional de Enfermeras del Estado Lara por 
el Ministerio de Salud el año 1948 contando para ese 
entonces apenas 25 años enfrenta un gran reto de 
dirigir los destinos de una carrera profesional que 
brindaría oportunidad de estudios a cientos de 
jóvenes que deseaban y soñaban labrarse un mejor 
futuro. 
La escuela de enfermera abre sus puertas por 
primera vez  en una casa ubicada en la calle 29 entre 
carreras 15 y 16 con múltiples deficiencias de equipos 
y materiales pero  donde nos comprometimos a 
trabajar sin descanso para lograr el objetivo trazado 
y hoy a muchos años de distancia pudo decirles con 
gran satisfacción que me siento feliz de haber podido 
cumplir mi palabra empeñada. Y no puedo ocultar la 
felicidad que me produjo la construcción y puesta en 
marcha de un moderno y hermoso edificio que sería 
la sede de la Escuela Nacional de Enfermeras de 
Lara.  
Cumple a satisfacción de sus seres amados la 
faceta de Madre de 7 hijos cuatro varones y 3 
hembras fruto de la unión matrimonial con el Sr 
.Pastor Parra Tovar cuyo matrimonio fue celebrado 
un 31 de Diciembre de 1950. Su trabajo fructífero, 
creador y de sabias enseñanzas fueron reconocidas 
ampliamente por sus alumnas, sus compañeras 
docentes y el personal a su cargo quienes siempre la 
estimularon a seguir en tan bella pero a veces difícil 
desempeño .De igual manera la fuerzas vivas de la 
ciudad le rindieron homenaje por sus aciertos en tan 
importante misión, haciéndose merecedora de  La 
Condecoración 27 de junio. Rotary Club Medalla 
Honor al Mérito Orden Juan Jacinto Lara  entre 
otras. Su Preparación Académica estuvo centrada en 
la Docencia de Enfermería Cursos de Administración 
y Enseñanza de Enfermería, Capacitación Pedagógica  
UPEL. Gerencia para Directoras y Coordinadoras de 
Enfermería  entre otros.                                                                 
Las autoras de este artículo estamos seguras 
que Doña Aurora puso en práctica su altísima 
competencia de docente y gerente. Enfrento un gran 
reto viendo su anhelo cumplido con la construcción 
de la escuela de enfermeras que genero gran alegría 
y seguridad para continuar tan importante labor 
elevando y manteniendo un altísimo nivel de calidad 
en la formación de miles de profesionales de 
enfermería que han constituido el orgullo de la 
profesión de enfermería muchas de ellas con alto 
nivel académico activas y productivas con más de 50 
años de haber egresado de esa querida casa de 
estudios  que sin lugar a dudas fue la plataforma 
fundamental para continuar avanzando sin descanso 
hasta alcanzar el nivel universitario que hoy 
disfrutamos plenamente y hacemos vida junto a 
nuevas generaciones de gran calidad personal y 
profesional muchas de ellas formadas en esta nueva 
escuela de enfermeras del Decanato de Ciencias de 
la Salud  de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado. Para nuestra nueva escuela que este año 
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estamos celebrando XX años de fructífera existencia 
nuestros mejores deseos de avance y productividad. 
Nos despedimos de nuestra insigne maestra 
agradeciéndole su gentileza de atendernos y 
compartir gratos momentos a su lado un gran abrazo 
sella nuestro compromiso de volvernos a ver.  
       
 
 
Fig. 1 Sra. Aurora Rivas actualmente.  
